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ABSTRACTS
When using financial terminology, the Dutch language tends to borrow from English much more
often than it translates; the same applies to the German language, though to a lesser extent; with
the French language, every effort is made to translate.
En matière de terminologie financière, la langue flamande emprunte à l’anglais bien davantage
qu’elle  ne  traduit ;  l’allemand  fait  de  même  à  un  moindre  degré ;  le  français  s’efforce,
relativement, de traduire.
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